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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field History of Europe and America
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中沢 真理   ⾦沢⼤学, 経済学部, 教授 (20164741)
Project Period (FY) 2001 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2001: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)














[Publications] 野村真⾥: "マイノリティと記憶"⽴命館⾔語⽂化研究. 15・2. 21-25 (2003) 
[Publications] 野村真⾥: "森まり⼦『社会主義シオニズムとアラブ問題』(書評)"社会思想史研究. 27. 186-190 (2003) 
[Publications] 野村真⾥: "⺠族(共著)"ミネヴァ書房. 323 (2003) 
[Publications] 野村真理: "ガリツィア・ユダヤ⼈の窮乏-ヨーゼフ時代を中⼼に-"⾦沢⼤学経済学部論集. 23・1. 115-148 (2002) 
[Publications] 野村真理: "ガリツィア・ユダヤ⼈の窮乏-ヨーゼフ時代を中⼼に-(続)"⾦沢⼤学経済学部論集. 23・2. 1-33 (2003) 
[Publications] 野村真理: "歴史叙述の現在(共著)"⼈⽂書院. 309 (2002) 
[Publications] 野村 真理: "ウィーンのユダヤ⼈-同化と異化のはざまで-"歴史学研究. 755. 125-134 (2001) 
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[Publications] 野村 真理: "フェルキッシュ・ナショナリズムの⾏⽅"現代思想. 29・8. 196-207 (2001) 
